





PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 







^ Proefstation voor de Groent»»- en f r u i t t e e l t onder Glas te Raaidwijk. 
Inleiding. 
la het leader van de landelijke vroege aardappelrassen-
pr oef onder leiding van het Centraal Instituut voor Land-
bouwkundig Onderaoak (G.I.L.Ö.) te Wapeningen werd in 
1953 het onderaoek over enige zeer vroege aardappelr&ssan 
voortgeset. 
Opset. 
Door het C.I.L.O* werden 3 rassen beschikbaar &eeteld, 
die ook in beide vooraf gaunde jaren beproefd waren, n.1. 
Eersteling, Doré" en Rietsema H 289« Bovendien werd dit jaar 
voor de eerste maal het nuiumer Kietaema M 61f in de proef 
op^enoiaen. 
Door de heer M# v. dé Hout Jmzxu, Zeestraat 94 te 
*a-Gravenzande werd een pereeel ter beschikking gesteld waar-
op de drie raseen en no Eietsema M 619 konden worden verge-
leken (aie plattegrond op bijlage 1), Het perceel w&a gelegen 
achter de bedrijfsgebouwen aan de Konsterseweg in de directe 
omgeving van de àanddijk (ale bijlade 2). 
Be
 tarond bestond uit vochtige allbhoudende zandgrond 
of geestgrond, waarin schelpen en sehelpgruia in voorkomen. 
Door de heer J. van Leeuwen, verbonden aan de Bodenkar-
teringsdienst werd op 12 Juni het bodemprofiel beschreven. 
Op bijlade 3 zijn de resultaten van dit onderzoek vermeld. 
Als conclusie 'Ordt gegeven dat verschillen werden aangetrof-
fen die van invloed zijn op de waterhuishouding. Door de 
homogene samenstelling van de bovengrond waren deze verschil-
len echter niet belangrijk genoeg om invloed uit te oefenen 
op de resultaten van de proef« 
De bruto-grootte van de veldjes, inclusief paden, 
bedroeg 5.5 x 5.5 » * 30.25 m2. Rondom elk veldje ging er 
een pad af van 0.25 sa breedte. Op elk netto veldje van 
5 x 5 m werden 100 knollen gelegd. 
2. 
De onderlinge af a tand van de knollen bedroeg 50 o®. Be dar ie 
rassen werden in drievoud beproefd. Van ao Eietoeata M 619 
war au slechts 100 knollen beschikbaar, aodat dit in enkel-
voud beproefd werd* 
]D© grond ward op het Proef station, te Kaaldwijk ehetaisoh 
onderzoent an volt eus advies bemest ( »ie bijlage 17). 
Medegedeeld kan nog worden dat op dit perceel in 1952 bloem-
kool en knolselderij was geteeld* Be bemesting hiervoor 
2 
was geweest 2 ftg 12-10-18 -pw 14 m • 
Het lev.j en. 
De aardappalknollen werden vanaf hal f November b i j de 
K.V. J . van Kijn in een warenhuis voorgekieœd. De knol len 
hadden de »aa t 35/45» Of h«t pootgoed voor de af lever ing o n t -
smet was, was ons n lo t bekend. 
Door he t abnormale Hdonkere" weer in de winter v*aa de 
apruitvoriaiag van de aardappelen Minder goed dan in de vooraf-
gaande j a r en . De sp ru i t en waren n i e t a l l e e n k o r t e r , doch ook 
minder s t e v i g . 
Tussen de rassen onderl ing was er ook d i t jaar «eer groot 
ve r sch i l in de l eng te van de s p r u i t e n . Svenala in de vooraf-
gaande jar*en had Eers t e l ing de l angs te en Doré de k o r t s t e s p r u i -
t en . De gemiddelde* l eng te van de sp ru i t en p&r r a s was a l s 
volgts 
Eers te l ing 3 eaj Kietaema K 2b$ 2 emi Eietsema M 619 l é caj 
Doré 1 em. Opgemerkt kan nog worden da t de spru i ten b i j Ee r s t e -
l i n g broos en bleek v/aren» 
De knol len werden d i t j aa r 20 Maart n.sugelegd op een 
d iepte van + 8 à 10 CE onder de oppervlakte . De grond was t i j dens 
het l e ^ e n normaal vocht ig t o t i e t s droofc. De temperatuur b e -
droeg t e Kaaldwijk ou« £ 2 uur 8„4°Ö en *a avonds oia 19 uur 5°Ö. 
De windricht ing was IUK.ÏV. , de windkracht l a t tusaen 2 en 3« 
»a Middags w&a er geen bewolking, »a avonds om 19 uur* was deze 6. 
Bi j he t l eg ten van de knol len , hetgeen geschiedde onder 
l e id ing van a s s i s t e n t Tan Zantsn werd in p a r a l l e l I ? een fout 
gemaakt* Met r a s Kletaeiaa K 2S9 werd n # l . verwisseld met het 
ra® Dor4* Pas b i j de opkomat bleek dat deze fout gestaakt was» 
Op het gsctaslte van hot pereeel da t bui ten de proef v i e l 
ware« reeds eni t ,e da^en eerder knollen van het r a s Bar s t e l ing 
gelegd. 
3. 
W&arnai&lngea tijdena cis groei« 
i)e tellingen over da opkomst van de planten en het 
„•even van cijfers voor loofontwlkktllng geschiedde door 
assistent Van Zanten. 
Bc aerate waarneming over de opkomst van de aardappelen 
geeehiedde laat, n.1, op 22 April, dus ruim 1 maand na h t 
leggen. Daarna werden gedurende 4 weken éénmaal per week 
waarnemingen , edaan« 
Zoala de cijfer op bijlade *> aantonen was het raa 
Doré het traagst in het opkomen. In de voorafgaand© jaren 
werd dit ook reeds waargenomen, ïussen d® ander© rassen 
kwamen pr ac tisch gee» verschillen voor. uiteindelijk was 
er slechts op 1 veldva Boré in parallel II 1 plant niet op-
gekomen. Deze plant behoorde tot 1 van de 64 planten waarover 
opbreng;atbepalingen verricht moeaten worden. 
Op bijlade 6 »ijn de cijfers voor de vroege en late loof-
ontwikkeling verhield. Ben cijfer van 10 g eft een snelle loof-
ontwli keling aan. Op 28 April had het ras Eersteling gemiddeld 
de snelste loofontwlkktllng» gemiddeld 9« Bij het raa Doré 
was de groelsnelheid minder, n.1. 7.3. Be heide andere raseen 
stonden wat groeianelheld betreft tussen Eersteling en Boré 
in. 
Op 1 Mei had fiietsema H 289 een even goede loofontwikke-
ling ale iersteling, belde hadden een gemiddeld cijfer van 9. 
Svenals op 28 Aprü had nu ook weer Doré de langzaamste loof« 
ontwikkeling» a.1* 7. 
Van de étrange nachtvorst in de naoht van 10 op 11 Mei, 
(tie op ver achillende plaatsen h t gewaa sterk beschadigde, 
weid in het geheel geen hinder ondervonden. 
Bij de beoordeling op 4 en 12 Juni bleek dat h*»t ran 
Eiotseifia K 289 gemiddeld een ieta sterkere loof ontwikkel ing 
vex* toonde dan Sera tel ing. Het nieuwe raa K ie taenia B 619 bleek 
een zeer goede grotlkraoht te bezitten. Volgens onze waarne-
mingen v/as de ^roel van dl* raa gemiddeld wat sterker dan 
van ïïerateling en Rietaema K 289» Het ras .Doré vertoonde 
ook in een later atadlu» een minder goede groeikracht ûsm 
de andere rassen* 
Tot kort vdcr de oogst werden geen af••• .ijkingea aan het 
ge.-as ïïaargenoœen die het gevolg ..aren vsn Kiekten aan of in 
het gewas* v/tl werd wat wind beschadiging opgemerkt. Bij het 
ras Har atol ing was öes© beschadiging het laeeat opvallend. 
4. 
Bij de raa je*- .£er staling, Dore aw Hlótaec*a K 2ö£ kvyam
 U;--,ÜU 
bloei voor. Bij het l'as Rietsana M 619 was enige bloei aan-
vvesig. Bij dit ras kwamen ook veel verdroogde bloemknoppen 
voor» 
Op alle veldjes waa liet loof nog volkomen groen. Het ras 
Rietaema M 619 gaf een gezonde starke indruk* Het èjewas was 
zwaar. Da planten hadden grove blad oren. 
De Oo^at« 
Op 12 Jun i warden a l l » ve ld jes geoogst« De opbrengst 
ward bepaald van 64 s t r u iken , /.o a l e raeda ward medegedeeld 
ontbrak a l l e e n in p a r a l l a l I I b i j he t r a s Dor! 1 p l a n t . 
Svenala in voorgaande ja ren werd in 4 maten gesor teerd 
n . 1 . > 45 mm ( ^ r o t e ) , 35-45 as« ù ^ o t e p o t e r s ) , 28-35 mm 
(klein© po te r s ) en 20 mm ( k r i e l ) . Bonken kwamen n i e t voor, 
D# opbren^stciefoevena s i j n vermeld op b i j l age 7 . 
Be hoogste opbrengst l everde net r a s Bietaama K 289. Het ge -
middeld v e r s c h i l per ve ld je t . o . v . Sara t a l ing en Dor© bedroeg 
r e s p e c t i e v e l i j k + 4 ©n 9 Kg. 
Het v e r s c h i l weid voural ^avonden in de maat boven 45 ma. 
Hieru i t b l i j k t wel dat Rietaema N 239 een naar verhouding grof 
r a a i s . 
Het r a a Eers t e l ing nam vat t o t a l e opbrengst bet rof duide-
l i j k de 2© p l a a t » i n . De knol len bleken gemiddeld wat k l e ine r 
t e z i j n dan van Rietaema en ongeveer van deselfde g roo t t e 
a l e Dora. 
De opbrengst van Boré'l-ig gemiddeld 15>f, ondw d ie van 
S e r s t e l i n g . Hierui t b l i j k t dus dat d i t r a s ook d i t j aa r we r 
l a t e r was dan Bar s t e l ing . 
Het nieuwe r a a Bietaema !• 619 heef t d i t j aa r i n onze 
proef soar goed voldaan. De aardappelen » aren grover dan 
van de anders raaaen, hetgeen b l i j k t u i t het zeel* hoge percen-
tage van 32$, voor de maat boven 45 mm. Be kg.Opbrengst van 
het ve ld je was zoer goed. Dit la*-; i e t a onder dat van Rietaema 
K 289. 
Da knollen van d i t rau l i j k e n wel wat op die van Sersêe-
l i n g . 2® z i j n ©vaalachtig, doch wat bieder dan Ee r s t e l i ng . 
Da goed gevormde knollen a i jn l l o h t t o t matig dlepogig. 
5. 
Van alle raseen word 3 Kg veldgew&a opgestuurd nnar 
het C.ï.î*.0. te Vi'aftalngta voor de be or del ing van uit- en 
taw anti it, a elgenaohappen vu ar en bij oonaueptle. 
Op Milage 8 z±$a tenslotte pm: raa de gemiddelde 
opbrengsten per plant berekend. Het ras Dorl gaf gemidoeld 
Q.45, eersteling 0.52, Rieteema M 619 0.56 en Kietaerna 
H 269 0.59 kg per plant. 
Conclusie. 
De opbrengut en so r t e r ing van but r a s Rietaema H 2Ô9 
wae beter dan van Eers te l ing en Bore, üore" gaf evenals vooraf-
gaande jaren de l a a g s t e o p b r e n g t . Dit r a s moet dus n i e t 
gebruikt voorden voor de a l i e rv roega t e teeltwijssea. 
Over het nieuwe r a a Rietsema K 619 a i jn de indrukken 
heel éJöedf zowel wat opbrengst a l s so r t e r ing betrof . 
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23ntt»a Vian onder s<i«k 3.:? JUöl 1953* 
'ip *>jt* jwoefvelà wm.'ûm» s boFlt^ea ve«Tkrht t o t ^ 1!K) m d iep te 
^ffotteem "~ railpfed 
,;>o .^ana vï'orêt ^arsöfauu t o t da nïaaot&road* o* wel de 
voeiitica alltftoudutid* za&dt^'Obd* 
l?i ha t öCh©r,K o&.aoteTd 4-'«w ha t Mtodri;Jfalatair&toritai »oor 
iprcîi«»* »a teü-Mm&i*u<i3.*üi}&l> t a Crottl&$e& anui t a <:'«v#ii a l at 
ïï#st proi ' le l l a geroerd t ô t ^ 120 e» diepte« 
*;<# Vwet»gi'(mû t ô t £ 60 cm 1» « ' . y iras&gaem er* bint?At 
a l t deftfe«p£rijse l l o h t « g*»ôati-y«ûd » a t eetieli>#ruis en »ehelpeiu 
?e&e£ £ 40 a s d i ep te -le s* 4**<ti valig» Klein« eereoht l le j i i » 
VüCfttfc"U<J*Ildheid fco&ett VOO* « 
.</# ^iMîarÊ^oiiti d^araniu^eti vfXasielt v r i j »t@rk veA «HBeiiatel«» 
lliig« De l e boriug vertoonde ee& p r o f i e l wet» alhoenel oy 1 K 
«Slept« .^a&öxicalijk sa&âratsr, t ô t 120 CK â i ap t e l a h ai'
 f .ekeel 
bast?} a t uit, g.'.-öat.^rosi* fana.f l 'A at. kotst doukar tl«uw t;,&l$k?,û 
& e t « r l : e l voor» feeetjüttsäe « I t s l ib» saad an org&aiadh »Atar i a l* 
ïfot :;.© prof i a l ko&t hat ha t eorate 0v«*r*>e» sehoudana oeu 
lnae <sr©£ smnd a*t v r i j »$«1 auftelpea v*«eX 85 en t o t 120 c» 
diept«« JI,;- ï^i;otï»a.;.«**ii«{l.i4fili4k ia d i t prol ' ie l t o t 35 ets « lapt« 
geroaird» 
Hat i a $*-*>! •..,«! i» i a -,Ui o^-y^roöi ! îAmcrka l i j k zwaard«?** «la 
he t 1« |K'«ii«l m* t a a t ^ a t vmï&£ 70 en u i t t$raaft«£rijse a tark t-rof-
&M*d%0 kle i» 
i^etse&tte&d kan ..«^e^d «-artUm dat v w o e a l l l e i i yoorkeise» 
*alka v&« Invloed e i ju ®p C& ^attat'hulahoudljàfe* V^ar de t ^ e l t van 
vroe^t* Mî^âfeppal©ü lèlj». de Va&«i»ohlLlea eciiisr n i e t stodnnig dat 
6a2.« ven iP'öt© Âavleed gewaagt sul Ian ai j t i op ha t ?«eultae.t VÏ*Ï* 
da pi-ijoif. Irit «t-iÄ* hat taMäette karakter vw* üa feo'vet^^ottd. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder ^ 
Telefoon 4545, 4546 (K 1740) Z U I D W E G 36 a 
Brief No. ...1*^/2017.0 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
4/2 
Kosten Monster X f = 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
DE HEER *% V* <S, Hottt Jochz 
Mcjoatarsaweg 43 


































Ad. Aarflapa e lp re effval d. 
»esse groüd i a kaXlferl^k on aeef t ean »eer hc 
werd r u i « voldoende getroade», k a l i a©& t&»eli4k 
G s et" a l s bemesting voor vroeg® aardappel eu per ? 
ewavelzure wtmoaimk • X Kg p a t e a t k a l i + l i e f s t c 
f a a t ea a p l t a l l e a oader. 
U3 KIJKSTuIKB'. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande net advies kunnen gericht worden tot U w rayon—assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105 ßC gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p . 100 g. grond. 
) Uitgedrukt in delen Der millioen in het extrart. 
BiJLHfr 5< 
QpkQM^^cxoeatafeea ou 22 Wi 2ß â p r i l 3Ü b »Ü 13 Hal 1953. 
22 Apri l 28 April 
I I I I I I gem. 
99 92 97 96 
96 Ö8 84 09 





Kiotesüa K 289 



















6 Kal 13 Mal 
Rag l I I I I I £«a. I I I I I I $@m» 
S a r s t a l i n g 100 97 100 99 100 100 100 100 
Doré 99 99 100 99 100 99 100 100 
Rletaetta K 289 100 100 100 100 100 100 100 100 
£i«taefea M 619 99 99 100 100 
Bijlag« 6, 











































Oljfara voor late loofontaiVbaling op 4 en 12 Jmtl 
Haa 
Sar a tal lag 
]3oré" 
Rletaama, U 2c9 
Klataana 1" 619 
£, Juni 
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Bi j laag Ü. 
Gm* kéi»QvH-mmi&t par glaat . 
Vak t Vak i r T ^ yJc n i 5^14^14 
S a r s t e l i f i ë 
Böi« 
Kie-Çsefflà .1 2^9 
Hia tö^oa M l>19 













x barekanä voor 63 planton. 
